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Soccer Box Score (Final} 
2002 women's Soccer 
Cedarville Univ. vs Earlham College (10/26/02 at Richmond, IN} 
Cedarville Univ. (8-7-1) vs. 
Earlham College (2-16) 
Date: 10/26/02 Attendance: 55 
Weather: Cloudy, calm, 50 degrees 
Cedarville Univ. 
Pos ## Player Sh SOG G A 
------------------------------------------
G 0 Jessica Balser •••••• 
4 Katie Walter .•••••.. 
6 Danielle Davidson ••• 
7 Laura Radcliffe •.••• 2 1 
9 Nicole James •.•••••• 2 2 1 
13 Lauren Sato ••.••...• 
14 Alicia Anderson •.•.. 
17 Ruth Young •.••.••••• 
18 Chelsea Casto ••••••• 
20 Natalie Fox ••••••••• 
22 Krista Watson ••••••• 1 
----------
Substitutes 
----------
3 Christie Zimmerman .• 1 1 1 
5 Emily Arimura ••••••• 1 1 
8 Katie Thompson •••••• 1 
10 Melissa Thompson ..•• 1 1 1 
11 Jessie Gasiorowski •• 
19 Karin Nyhuis •••••••• 
21 Karissa Waldron •.•.• 
Totals ••.••.••.••••• 8 6 2 2 
Cedarville Univ. 
## Player MIN GA Saves 
O Jessica Balser •.•••. 90:00 O 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 3 5 - 8 
Earlham College ••••• 3 0 - 3 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 4 3 - 7 
Earlham College ••••• 2 0 - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team 
1. 21:00 CED 
2. 47:00 CED 
Goal Scorer 
Melissa Thompson (2) 
Nicole James (5) 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
3 
Assists 
Krista Watson 
Christie Zimmerman 
YC-EAR #10 (20:00); YC-CED #7 (57:00); YC-EAR #7 (89:00) 
Officials: 
Offsides: Cedarville Univ. 1, Earlham College O. 
Goals by period 
Cedarville Univ ••••• 
Earlham College ••••• 
1 2 Tot 
1 1 - 2 
0 0 - 0 
Earlham College 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 21 Kari Wilder-Romans •• 
2 Lea Schleimer •••••.• 
5 Olympia Diamond ••••• 1 1 
7 Melissa Maheux •..••• 
8 Lacey Verkamp •••••.• 
9 Andrea Kuns •••••••.. 
10 Rita Lawson ••••••••• 1 1 
11 Jenny Jamison ••••••• 
12 Angelique OWanga •••• 
16 Kjersti Knox ••••••.• 1 1 
22 Hillary Browne ....•• 
----------
Substitutes 
----------
3 Suzannah Hoover ••••. 
4 Faith Kimweli ••••••• 
14 Alissa Shiffrin ••••• 
15 Anna Adler •••••••••• 
18 Sarah Muhrer •.•••••• 
Totals •••••••••••••• 3 3 0 
Earlham College 
## Player MIN GA Saves 
21 Kari Wilder-Romans .. 90:00 2 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 3 0 - 3 
Earlham College ••••• 2 2 - 4 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville Univ ••••• 2 4 - 6 
Earlham College ••••• 4 4 - 8 
Description 
Referee signature 
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